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3·LETTRE DE L'EDITEUR
Mesdames, Messieurs et Chers Collegues,
NOU5 avons r~cemment annonc~ 1a er~ation d'une
S6ci~t~ Am~ricaine de Philosophie de Lanque FranQaise.
Cette soci~te a ete fondee afin d'aider a la diffusion
de la philosophie de langue fran~aise tout en
encouraqeant la recherche et la pub1ication de.travaux
en langue fran~aise. La Soci~t~ se propose d~s
maintenant de publier un Bulletin dont le premier
num~ro est,ei-joint et dans lequel seront insar@es les
nouvelles pouvant interesser ses adherents. En outre,
la publieation d'une revue ind~pendante est projet~e
par la Soei~t~. Neus invitons les membres de 1a
Soei~te ä soumettre leurs articles (maximum vingt
pages ä double interligne, de preference en francais)
en vue de publication dans cette revue. Les comptes
rendus de livres philasophiques de langue fran~aise
seront.acceptes en fran~ai5 et en anglais.
La Societe Americaine de Philosophie de langue
franQaise est affiliee ainsi qu'une quarantaine de
societes similaires reparties dans le monde entier a
l'Association des Saci~tes de Philosophie de Langue
fran~aise. L'Association, dont le si~ge est ä Paris,
35, rue Lacep~de, tiendra son prochain conqr~s
international a Tunis en 1990. Les details de cette
rencontre seront publi~s dans un bulletin ulterieur.
On compte organiser ~galement des colloques et
congr~5 au niveau national et r~gional. NeuE tiendrons
nos adh~rents au courant des ~v~nementE.
La Direction se tient a votre disposition pour
taus renseignements complernentaires qui peuvent @tre
obtenus en ~crivant ou en t~lephonant au si~qe socia1
de 1a societ~, 5 Moraine Terrace, DeKa1b, 11. 60115.
Tel: 815 756-4639.
Avec l'espoir d'avoir le plaisir de votre eallabo-
ration et de vous voir nombreux ä notre prochaine
reunion, nOU5 VOU5 souhaitons, a vous Francophones et
Francophiles, bien des 5ucces dans V05 divers travaux.
Colette V. Michael, President
Soci~t~ Am~ricaine de Philosophie
